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El reconocimiento del principio de ofensividad....
PRESENTACIÓN
I. Sobre la UPOLI y su Escuela de Ciencias Jurídicas y
Políticas ICJP
La Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI fue fundada por la 
Convención Bautista de Nicaragua (CBN) en el año 1967. Actualmente es socia 
en la Misión con las Iglesias Bautistas Americanas. Se encuentra constituida 
como una asociación civil de carácter permanente, sin fines de lucro, dedicada 
a la Educación Superior, con el propósito de contribuir al desarrollo científico, 
tecnológico, económico, social, cultural, cultura de paz y a la preservación del 
medio ambiente. Por ello su lema es Sirviendo a la Comunidad. Asimismo su 
currículo está basado en la promoción de la dignidad de las personas, el arte, la 
ciencia, la ecología y la investigación.
La UPOLI cuenta actualmente con seis escuelas, dentro de las cuales se 
encuentra la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas ECJP, fundada en el año 
1996. La ECJP cuenta con una población estudiantil de mil cien estudiantes 
en sus diferentes modalidades. Desde su fundación se ha caracterizado por 
la formación de profesionales del Derecho a nivel de licenciatura y maestría, 
promoviendo entre ellos un espíritu crítico e investigativo.
La ECJP ejerce cuatro funciones sustantivas: docencia, desarrollo estudiantil, 
extensión e investigación. La investigación como función inmanente de la 
universidad es uno de los ejes mayormente priorizados por la Escuela para 
garantizar la calidad en la formación de sus estudiantes, la contribución 
intelectual y social para con la sociedad.
II. Sobre la vocación investigativa de la ECJP
La investigación es uno de los ejes primordiales de la UPOLI y de su ECJP. 
Desde su fundación la ECJP se ha caracterizado por promover la investigación 
a diferentes niveles, a través de la realización de investigaciones docentes, 
estudiantiles y de la publicación de obras jurídicas realizadas por docentes 
vinculados a la Escuela.
Dentro de la gran gama de obras jurídicas intelectuales publicadas, producto de 
las investigaciones promovidas por la EJCP, tenemos, entre otras las siguientes:
	Derecho del trabajo nicaragüense (2015 y 2016).
	Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social Nicaragüense 
(2014 y 2016).
	"Manual de Derecho Aplicado. Tomo I (2016)
	Introducción al Estudio del Derecho (2013).
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	Manual de Derecho Constitucional (2012).
	Derecho del Trabajo Nicaragüense (2007).
	Principios y Garantías del Proceso Penal (2004)
	Delincuencia Informática y Derecho Penal (2003).
	Derecho Colectivo del Trabajo. Manual Teórico Práctico (2002).
	Introducción al derecho Procesal Penal (2002).
Recientemente, desde su Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos 
y Políticos (ICEJP), se ha editado la Colección Sistema Interameri-cano de 
Estudios Jurídicos y Políticos como un esfuerzo por promover la investigación 
científica entre sus estudiantes.
III. Sobre la revista Ciencia Jurídica y Política
La revista Ciencia Jurídica y Política (CJP) es una publicación científica, de 
periodicidad semestral, que se ocupa del estudio de todas las disciplinas jurídicas 
y políticas desde una perspectiva teórica y práctica. Contiene estudios inéditos 
elaborados por especialistas nacionales y extranjeros.
La revista CJP invita a estudiosos del Derecho y la Ciencia Política, nacionales y 
extranjeros, a presentar trabajos para su publicación, que puedan ser incorporados 
a alguna de las secciones siguientes: a) estudios (se refiere a estudios dogmáticos 
que hagan aportaciones científicas a las áreas de conocimientos específicas; b) 
ensayos (trabajos de carácter especulativo o que hagan propuestas de carácter 
eminentemente práctico); c) comentarios (que pueden ser a sentencias, 
jurisprudencias o reseñas bibliográficas).
Acepta trabajos originales e inéditos escritos sobre todas las disciplinas objeto 
de la revista. El idioma oficial de CJP es el español. Se considerarán inéditos 
aquellos trabajos que ya hayan sido publicados en otros idiomas y se traduzcan 
por primera vez al español. Los autores deberán informar si de manera previa o 
simultánea han sometido sus colaboraciones a otra revista, así como informar si 
tal colaboración fue aceptada primero en otra publicación.
La creación de la revista Ciencia Jurídica y Política suma otro esfuerzo y 
compromiso de la ECJP con la universidad, sus estudiantes y la comunidad, 
en vista de que a través de la investigación científica- jurídica se promueve la 
obtención, desarrollo y creación del conocimiento, con la finalidad de brindar las 
herramientas necesarias a la comunidad para su correcto desarrollo sostenible.
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